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1年 3.000円
(園田送料とも)
@現金・切手・郷曽
で前納
?????????
本紙は女性による平和
と平等を推進します
自己ろ全国婦人新聞をと愛読
下さいまして、ありがとうとざ
います。
さて、制全国婦人新聞社が1
980年度に、創刊30周年を
迎えるにあたり rVOGAJrZ
AZOUSJ rFUNKY S 
TA F FJなどのブランドでお
なじみのファ・γションメーカー
例文楽のご賛同を得て、海外旅
行特別企画第1弾.ゲハワイ旅行
を実施するζ とにな bました。
80名様に限り特別優待価格
￥129， 000 
(往・復航空運賃、昼食 !IEI、
ホテル代、市内観光斜金)
昭和54年 6月!5日出発予
定、ロー ン(分割払い)可能
陽光のハワイ 6日間
ノ、ワイではグ言策の心配は無
用 /
南洋の花々、果物がまっ盛り
T E L • 03-4 5 4 -3 7 5 ! 
(田中、高桜担当)
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新宿支唐古 03(348)5111~~~~~~品 5 劇団
渋谷支庖 ft03(476)5111 t;::':~ i，~'3 
池袋支唐古 03(987)1781 ~::::おト 17.10 (';)171 
上野支庖 ft03(834)2141詔23込町 ιo
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|肩車瓦玩めの孟事設青山忌)1
小・中・耳石校教育IUう変わる?fHの進下適性
をどう伸ばす9教育官官はどれ「らL、必要?今年から
利用できる国の進学ローンU:?一一お母きまに
ぜひお読みL、ただきたい教育資料故新版で七
資料
Eうそタお役立てください。.'繍車静
， 
克~.電話嘗号を明E畑う比え 祉間鎌a銀‘へご繍求〈釘fだだ工き臥". 可.， 温宝傘俳
~ 1叩
.1)ツチョー貯5dt算例
毎月積立競 ボーナス旗立額 5年後財産見込額
1万円 20万円 307万円 | 
2万円 15万円 318万円
3万円 10万円 329万円
@酎轟見込圃Il，債券の恒温踊圃前のものはまれているため 壇抽的
計耳じよる脱引前概算輔τす(現行剥由。't'It庫).手取り聞は.線住方
法の遜ぴJ与なEじよって若干奥伝りま主
万円
めでたく進学・・・・
喜ばしいお守さまの成長。将来を考えて、できるだけのことを
ばやりたし、のが親心です品学をきっかけに、ふえるスピー ド
が違うリッチョー貯蓄亡教育資金づくりをお始めになりませ
んれムリのい、プランで300万円が意外に早く達成できまt
くらべて選べば、リッチョー貯蓄
・年6.2%の高利回り・利息が利息を生む複利運用
・@を大きく活かせます・毎月の積立額や増減もご自由
・必要なときはいつでも現金化・お問い合わせや資料
のご請求は、お近くの長銀へお電話でお気軽に堕全盟
の郵便局から送金できます。専用の郵便振替用紙を、
もよりの長銀へご請求ください。
ひと
円 MEROS§ヨ2 掛メロス化学
伊
ラルゴレシオS:¥Iイプ(一般毛周)
ラルゴレシオD:¥Iイプ(染毛・娘傷毛周)
ラルゴレシyドリンス
卸巳ドレス)J'!I7M
霊長室ロイヤル発売元 自書浜市南区賞金町2-稼式会従伊藤商庖'T'Z321t仰の261-4741絢
ヘャーファッショシのビジネスとは
そのサロンの雰囲気を売る所であり、
獲しい会話の場所を提供する所であり、
そして、洗練されだ装いを誕生させる所である。
〈上梓唱置ヘャー フPツション研究所主宰・フ:P'.νシヨンを事える.より〉
rチユチユJIe!，10096これ巴お応えします.
..如巴ドレ刀ツフ
文文抗、、
ピユーテイ包~一
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下諸手i討重喜2弓時報誌32
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これがスー フ1 ・一流レストランと同じように
じっくり時聞をかけたフ有ヨニペ
そして'1手し、バター 、コー ンペー ストを
たっぷり入れました。
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